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Perkembangan dunia industri yang semakin pesat mengakibatkan 
adanya peningkatan kompetisi di dunia industri, sehingga perusahaan 
berlomba-lomba untuk meningkatkan fasilitas produksi. Salah satunya 
dengan meningkatkan efektivitas mesin atau peralatan. Apabila terjadi 
kerusakan pada mesin, maka akan berpengaruh terhadap jalannya operasi 
sehingga mengakibatkan terhambatnya proses produksi yang sudah 
terjadwal. Maintenance merupakan aktivitas untuk memperbaiki atau 
mengembalikan komponen dan sistem yang rusak untuk memperbaiki 
kerusakan fungsi operasional dengan meningkatkan umur pakai guna 
meningkatkan ketersediaan mesin saat proses produksi. Sehingga perlu 
adanya adanya penjadwalan mesin agar meningkatkan kehandalan mesin. 
Rendahnya keandalan mesin menyebabkan tingginya biaya yang 
dikeluarkan untuk pemeliharaan (maintenence). Dengan menggunakan 
simulasi Monte Carlo diharapkan dapat menghasilkan penjadwalan 
preventive maintenance yang efektif mampu mengurangi tingkat kegagalan 
yang terjadi dengan biaya perawatan yang rendah. Simulasi Monte Carlo 
mampu menghasilkan analisa keandalan dan ketersediaan dari suatu sistem 
yang kompleks dan mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Sehingga, 
didapatkan hasil simulasi yang realistis. 
Kata Kunci: Maintenance, Simulasi Monte Carlo, Keandalan. 
